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Funktionale, technische  Anforderungen 
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Stadtbibliothek Turku  Architekten Asmo Jaaksi 
Stadt Bibliothek Turku,  Architekt Asmo J  
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Die (Fach)Bibliothek ist ein 
ganz besonderes Gebäude, 
ein besonderer Ort,  
der Konzentration,  
der Kontemplation,  
der Kommunikation,  
des Wissens,  
der Gestaltung,  
der Veränderbarkeit,  
des Buches,  
das auch das digitale 
Zeitalter überleben wird. 
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